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収 入 支 出
予備費（前年度繰越金） 1,799,865 『言語文化学』第12号印刷費 876,000 
学会費・賛助金 1,068,000 『言語文化学』第12号発送費 45,610 
利子・利息 28 通信費 61,600 










































2. 本会の会計年度は毎年 4月より翌年 3月までとする。
第11条 本会の事務局は大阪大学言語文化研究科内におく。
付則 1. 通常会員は会費として年間 3000円を納める。
2. この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同
を必要とする。
3. 本会則は平成 3年 5月 8日より発効する。
